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Per mes que si­
guem inclinats ala'
for�a. de la rae, hem
de fer us de la rao
I
de Ja torca,
NUMERO SOl..TI .5 c.ts
SUBSCRIPCIO. 2'50 PESSETES MES
LA
Encara avui es precls tenir davant alrres fronts. es veu clerarnenr que
un mapa ben concrer per·a preparer ells merelxos no teneri conflanca arnb
operectons futures ..BI fet que nosal- aquesra solucf6. L'ampllrud del front
rres hagim operat sobre el terreny, i madrlleny, i les planuries de Castella.
eJs ; facciosos, abens, hagtn penset encare que les carreteres es copeseln,
que' farien, els ha donat avantatges permeterien avituallar fa�ilme�t Ma­
-C,Jars i logics, Ells han tingut en drid. BI mantenlr- se els facclosos al
compte fa geografla d'Bspanye, i no- davant" �s un greu error ta'cric que
aaltres n'hern prescindlt. Sense l'he-: nosaltres hem d'aproflrar. BBs. que la
r'otsme de les mlilcles, la guerra fora ho saben.,nornes renen conflance amb
aCllba·da.· lrnparclalment, he de fer un un moment de desanlm nosrre, ires
'jiid,ci .cru. En comencar I� guerra, mes, Si no fos pel descredlf'lnrerna­
ells, esraven en Inferlorlrat. Ara ho clonal, ja haurien ebandonat les se­
estern '�osaltres. Tenim 'el remei a' Ia ves poslcions dlflclla. t'eleb�em que
rna, i si sabem aprofltar-lo, cose pos- el valor dels republicans hagl fet fra­
sible amb el comandament unit, gua- cassar- u.n pIa ben'pensat i ben exeeu�
nyarem. Analitzilnt la situacf6 d'Bs- t�t. Ara tota la seva esperan�a. es es-
pimya', despres del 19 de juliol, veu- perar una guerra Barga.' 0 el' pia rna-
rem que l'avantatge era clar de sa- ritim •. que' ja han comenCa't.-·l?regu�ta-
'D'er-Io aprofitar. Tepim ra . disclilpa ra a�gfi, 'el per,q�e de)a guerra lI�rga,
'que no feniem exercit ni preparaci6. quan tothom ha sostingut. que' nosal-
Ara er ten'im 0 el tindrein. 'Cal apron- tres, erem els unics que" hl'potlriern
tar-Io. La situaci6 era I� segUent: suportar. La respof!ta es f�cil. Nosal-
Huelva' era nostra. Tampe Badajoz, -:tres tenim . una poblaci6. "",indl:lstrial� mentaria sobradarnent la nostra 1'0- If\Jerida�"TalaveYa, -T<Jletto. --lrim,. Ma- J!fQ�br.e.sa-, que pot ,-pI!Qduir,molt rna- bl.l(c:i6 �jn_dustr�aI .i CQ.m})i!!enl. Si I Una difici'l explotaci6 :,.
Ja8'a. San Sebastian. Tot ho h�m per- terial, JI�errer. a m�� .. .a rn�s,
. d'p:na aquesta
. orgamtzacl6 agrfcola no ve, BI S' .
...
,
., fI .' ,-, • i senyor, I:l1Z ha parlat de les con-




�e,ure� '�Qm' es encertat.· tar. BLta,ncament de fropteres, vol djr perol, i no tenir milsse�' parirsites aI, ;:,.qxUr.'stncles. I� tla l�p�sic\i6'd'eF
r�.gim
.
_ ... a n '.e s emtorlS ocupats, pels
. Perdut el contacte entre les forces que ja s:l}an donat compte el� cfipit�- darrera, pod�n agucntar mes que no;. reb�ls i ets estrangers. Quan aquests
.del Sud j el ·Nord, el primer qu� fe- }istes,; de1 nostre punt fla_c.
- Tanquen. salt res. Despres, per mitja del terror j . ultims ocuparen les mines de Pefiar-
nn, va esser establir I'encaix entre perque.s�beI}· que ,I�s ... ,�.rl!1es acaba- la censura, ,tiudran ferroada la rera-
roya, PueDlo' Nuevo i Rio Tinto.',hd'7·
tots
...do� cossos d'exercit a1aeant el rem propor.cionanf-nos-lesi nosaItres gUd-rda
mes" que nos:altf'es ... queJa tc-
vien cregut podel' augmenfar la .�()J
Hoc debil de les nostres fo'rees: S'x-, mateix-os •.QUi�ig;i ql\�1� �e�� rer,a-� nim indisciplin'ada', ro,oruna-ire i poe � duCd6:
la }tuat, c�ntrartament al" que"
j ,
. es cr�ne\l \;'s quasI' nul'la! BIs· dtaris'
'1relJlcdura. Com que reuniren tots eta ��uar,d� es, 'gasta,ra, .f?',eg.\l;�,Qca!, C,ap pac!e�t. L'espionatge.· els )1ermet sa-· i facciosos cVQz de espafi.alt, �Norte."
ele�_enis en fortes columnes. aix�jl). dicta9ur�ha·ca_igut� seJls�J,q¥e:R�i.m�r : ber,ebm�estem: nosaltres ..
_ ,
rqe: 9astilia,>�'�Dlario de Burgos,. (
ren la debil resistencla, que es va fer. ,no ha�i.n vil}gut eJs fraCllssg,s,lTJUitars Per 'abo' �'ic" que es;peren� de la i
enfre·�ltre·s' lian' piibltcat�anurfci5'de'
Recordo de Ilavor.s. un article excel- Q. fi�'i!ncers. BI. fracas !1lUl�•. , rhem· g'lierra� de Il'arg� durada; q"ue-;ens des
-
cfaracter oncia} per- enrolar obrets--mi'.:"
Jent- de Prieto-que con�dero el mi-
. de ;;.pr.'Qx.ocar no�altr�e.., �l, fini!9<;.er..
.
compon�eD;l i ens �bar.aHem �·.entr.e
•
ners. amb I"am�ha.�a qtle si n(f·s�'n'1
U()r gen,�ral civil del pais--en el qu�l' . es p�ol>-l�mat,ic, p�rque:�at.s" amb,gats
no�altres. Aixo n6 sera. Hi baura re .. , presentaven. d'espahyol� e� demana-
•
: rien d'estra�gers. EI fel delil<1stra qu�
deia ijue s'hav..ia de. reunir un ex�rcit 'no, . sr.e�garr",pen i .. s'�j�d�!l.i ;rpu�tia: ..
mel..' Perc per. �Jls. no deixa d'es�er es molt dificil d'explotar les f mines
fort �e.puhlica.· i· acarar�,Jo �rimer m�nt. �etherdjp';g) el1��r�:I!0 t!a:faU�-t "uVla esperan�a.· >-,' .,'" .:-; g�r
'
qUQn-J'element oprer. s'oposa als fac-�
epntra eJs un�,J de&pres. contra els
a Franco. Nosaltres, P9clel!l dur�r /. -Deixo 'Per up- alJre..-ortjclerpa,rjar del I cjosqs J; .esl�angers qpe ,0c,upen)I�F
illIteS,








fer, ,i, recoJUnt la �ajor part de la nos-. que ��s
1t�n vingut .... aoil) 'una,S�b;e'-
.
Santiago '�leoDarMtxart . .'� .� lI..es mines del i if �'. .. �� :"
irA ge�t. s'h�u;�ia: guanyat per supe- .�.:, , ... �. "! i el TerCeFtReiehl .1(",)[ ., �l
. r�oritat ae forces. Com '" q,u� no h_i he- I :
.
� � ',I < C _ ,.0' l <"" "p 01. " ,
,;
_
EI Til-cOli fW'ch voL�i>(jderitr:�e de'
via comandament nl disciplina-oJes-
- ..... e.), r .. l' � t,;' �"; "'!.. 1. le·s·n."....Jtr�e\.. "''''·S·'I·C''O' ""�"<a!1 Marr�o\ ;;., �..�
1_".,
,r,r1 • t • �',,..' <�""r.l '�"/ r n','
v..- e �v 'I 1'1'0 II '" �T
hor�s_. erill. logic-e.s d/�a. pro",fi,.t� la prj-, '
' ..,,> '"' """i·J1·- \.' .,.... �,. if' '.�. �, "'�"L._:J":) �'i!':, � Ila'p�ostCi6:-0Stl'bte·oica 'que pre.·s:''''n�D'If'I;.''
mera-ocQsi9 de derrota.r el feixisme. i'
"
-. ", l ." , : _
'h'
_ .,' ""li�', _>" J,,' r � .. ".�' ,_ '",_. • en CDS de guerra inlernacionel�;�




i Fr"n�. de III qual lallari" les �on{u:
,i'� ;;.,.;
... :.
.. ." .... ,c�.
. ?' t { •
"
nicacions ambd'A-fr.i&i. I· 'c'oht(;,!Oo' """-.
, assetjant places, tenint temps i temps.. ,�
r � -, f 'J:: l� •. ',:' ,5.1,(l;T. .. -: ._"
>
ru �Il
. ,_ " , t, . I !, :;'.,�" "
�." 'y � glaterra que p�rdria Gibraltar. Amb
Je :e-!'I davllnlles poblaei'1�s
� Era mes" ! __ . S'indicats. : t0ts!f � _,
--c' � 'j} ,;., .:. '.
'
• Mltlaga, Ci;diC i Ceula ';n' possessi6
pr �tic avan�ar, es.a dirt 6ple-gant les, I:. T I �\t,;.. t'i '
• �::- {' _',� ._ _ ... . ",; .
'
�.
...It..: I;"" ... �
.
>,
I de��'a1e'I?����i /les �aie�-rs'- co�9roTil'':'
fprce� d; i;atalunya, amb l�s.del C�ri- ; � � I .. ' i"J'ry ., rc - . '! . ..:. I. ..__ i/r. HP- -r. - i I des pels 11a:ltltils, �ol'na i Bettm- tin
...
·
/, 1r�.;. ,P�fa�la' cohesi6,' no._ll�urien""ples,' ,I". _-., ...,,' ;�1. t }" -, •. _ (1·of 'el· vos{t�e· esfoJ1q·-< .-:.' ��� 01.1;
cfMen! J�ph�pottdet'andftde la M�dt-:
'po�iei��s !I 9�adalajara.,ni Sara'gos-!
.,







) ,( :t I
t�ranja. Pe1'o existeix� ta(nb,efJfna·'a�"',
68. hauria servit de suporti de recurs. f
� '·V�"'-r�. b!:3' .• ,1 'per .arren� l�ert0�f,- '''':I''� ,t�� ra6-,¥pre�e,!fada
per les mine�.-deJ."






£ .t.., ...-.. _ I Rif" les qua�s, han estC2t venudes 1I







� I'�S1;an�.er· ��I�� generaJs·}acci5s{)s.
p-et""'heroi�me d�t pQble. t tiOl}ant..;se I
U1:; . H"r� � 1"il1, l lj,l�ir rt,�,) .t 1 I �t( fi, eX1slerxen eIs int€tes'MsC:�ll�
cq�.e qfle".nom��f�tra:rhm q�spre�
.. ;....>-....;� ..-- ,; , i'_ ,."(�� I Societats alemany-e'S',l.j- ha·lf6hes' "qt\%.
deo.d�;$t,puir-ba tot,-hfHl abandonC2t Ia.
I






I civi.l espcmyola� Aquests grups ja him',
'ePtpresa" d�tr�r-,hJ a", S.�fJ.g" �_ a.doc..
J
. ...a.t ..a. til '1'
.
• 9
• _ ;.. neg�"u ve
. mel'tiift J p�r'" lee ts
'Totl'esfor� dels faccloso�, ara s'en-
I ... .;.;;J'b;lf· exploracionS minereB i
�aniinG a trencar lis Cffrtmilf�bJlJs. .. 1
acords amb els reb�ls.
perque lee neceseitafi�d'ttfM".tll:!Jn . '. ,'"
'H"·
.
v.: :;." :;. , "; ) dels facciosos ttii1t'S'fdr'Pn
Ja t��� caure _.s�nse cops direct.es, :11, Oofnife8<de_�C0nlrolr
de' Banca",i·Bstalvi ,diu bfPi .. ifanArl'e iamb
.,. Per. I", pPieriJcit>'n� . cQmen�.a4� eft. r i�
, de- Matar6
. '.
":; una posi�i6 e�tl'(Heg!� contra Fran�a
_
"
. '. ' .





La �iquesa mineral espanyola
•
presa . de guerra dels feixistes' estrangers
1::1 Sr. Marloe 0 Saiz-San�chez. di­
putat per Ciudad-Real lPresldenr del
Consell d'Administraci6 de les MInes
d'Almadenn ha fet les decleraclons
segUents: Sens dtlbte la prolecclo dels
Bsrats feixistes els �ebelS te dlversos
motlus:
.
La. lnsteureclo a Espanya
d'un regim totalltarl es indispensable
per arrlber a l'exploraclo de Votes les
fonts ge rlquesa i pertlcularmenr de
les sl:lbsol espanyol, en primer Hoc el
mercuri..
EI mercuri europeu
He pogut consterar durant el meu
recent "viatge a l\·stranger, que ,els
governs d� Berlin i Roma mitjan�ant
la'sevztpremsa i la dels, facciosos re­
presenfen les seves 'immediates· im-
produccio agricola artificial, que els
metodes moderns permeten. i que ali-
preselons. Alernanya pel que es refe­
. relx al mercuri per les .seves necesst­
tats neclonals, tent per la industria en
temps de pau com per Ia industria en
temps de guerra, no en produelx sufi­
clenr, pero Ia seva producclo no es
prou .gran perque pugui . exporter­
ne en cornperencle amb els altres pair'
sos competents i especielrnent Espa­
nyae Halla i Bspenya havlen establert
un acord per Ie venda del mercurl,
cosa que hom ha enomenat el mercurl
europeu. Bn virtut d'aquest acord'� els,
dos petsos controlaven la produccio­
del mercuri amb le 'fi d'establir una
igualtat de preu., Espanya te super�o.­
ritat sobre les altres mines: Almaden
es inesgotable malgrat el fet que du­
rant els uItims anys de la djctadura.
I�s mines foren mal explo.tades en el
sistema dit l'exp-Iotaci6 de fl1mpiny:a,
la qual no te compte de. les \ nor��.s'





," l.eUUadii pcr tes ASltDclCI fABl1 I fEIII per clolcrcnclcs felelOnlQucs,
'i}f,"
Manifestacio femenlna a Manresa




:.Cadatem pta t iva -fe i x i-s ta
O�V r e"D O' V··A
.














Manifestaci6 a Manresa "
I a, lIuita antifeixista
Les poslclons republicanes han es- Cap a la conquesta '<:"'
tat reforcades noteblement .
Eis facotosos intentaren atecar pel d'Oviedo "
I sector de Las Rozas. Les nostres fOr-! GIJON. - (Serve! exclusi� de Fe ...
" ces, que ,aguantaren l'atac arnb herols- bus).-L enemic acaba de fer un nou
me, contraetacaren, despres de" rests- I i desesperer esf'orc . a I'Escamplero,





Diumenge va celebrer-se- una rna­
nlfestaclo per tal de demanar una
bandera, un Govern, Ccmandarnent
(lllic i Bxercit regular. Hi assistiren
molre-rnllers de- cluredans, Autorlrate,:
forces militars, Creu Reja, etc.
Ahtr, ales set del vespre, es forma
. una.rnanlfesracto de dones arnb nom­
bre de set 0 vuit mil, que amb les ma-:
telxes consignee recorregue els prin­
cipals carrers. En paesar per .l'edlflel
de la Telefonlca, obligaren a erriar la
baridera . r6ig i negre; en pasaar per
davant del centredel P. O. U. M. fe-
Les operacions
ats sectors delCentre nosrres poslclons han millorat. en
bastants punts d'aquest sector i en els
eltres han permanescut i�tacte�.
Les balxes causa des a I'enemic en
aquesta ecclo han esrat quantloses .
,
f I , "
.
AI sector del Iarama ha continuer
I'accio de l'exerclt popular, al qual els
f'acclosos han oposat bestanta rests-
I' 1;:;'-
rencla. 51 cano�eig en aquesr sector
fou tarnbe bastant intens i les nosrres
bateries Ieren dlssoldre a varls nuclls
efectlus.
Te eI pas tan cat cap a 9viedo, co­
sa que Ii pot esser mortal quan les
cunyes de les nostres forces e'endln -
sin mes en els carrers de la caRital"
Heus act el seu esforc per obrlr-se '
un forat.
L'atac ha cornpres una gran exten- .
slo de terreny, car fou dirigit �on:­
tr:a dlverses de les nostres Hnies.
Suposaven que els nostres llulra­
dors esiarien debils despres de les
. darreres accions.
Es lluita a tot el sector del Bscam-
MADRID . .;_Fins 'a les prlrneres ho­
res de Ia tarda dura l'arac que els fac­
ciosos desencadenaren el sector i part
Nord de la provincia de Guadalajara.
Les nostres poslclone de Abanedes'
i La Toba es veieren sotmeses a un
lntens canoneig que sl 'be va decrei­
xer .al migdia, rorna a inre�sificar-se
a le� �ri�eres heres de la tarda,
Els reb�ls que fins ci' la una de' Ia . . ..,
ren el mateix amb les que hi havla i tarda es veieren rebutlats quatre ve-
d'enemlcs que intentaven reburlar-se
pretengueren obligar" tambe a treure gades, es llancaren dues vegades rnes per a contraatacar.-Febus.
les'que hi havia allocal de la C. N. a un alac d'una violericia com no es Al fr.ontd'Arag6
T. Sona,ren .trets enlaire,· hi hague,' per a descriure, puix que els donava
corregudes, i fin�Iment es dispersa hI forces per, a atacar amb intensitat.
hagu"'-s'. I front aragon,�s
de }'Ebre tal Pireneu,
'manifestacio, sense que. hi '" Eis tanc� i carro_s d'ass�lt. gue�a-
.. '
F b coinen�a a Jcesscfr:
.,.,.
cap ferit ni detingut.- a r�.
", '''..'. vien estat detinguis una i altra vegada
-
' Els avfons -enemics han efecfuat en
, aqu�sfs dies' vols de' �econ'eixement. '
, tornaren. a. enfilar la seva proa de me-
A Ii.!' sala d'actes "del Tribunal' de Bis nost-res aparells han a9t�at in-
traHadores contra les posicions que agressio, fent comprendre als rebels-






>' • ." defensav,a 'l'e-xercit 'popular.- �, si be massa tard, I'errof en que es
l'acte de la presa d,e :possessi,6 der es 'l>ro�dsaven� EI 'can6 torna a re-
, . F' ltd ltd s trob'aven.fis��l d'aque�ta Audienci�, Iia�on.
' inS a es,qua re. e a' ar a,n9 ce -. trLlnyir, si be nla ama irisistencia·. So-"
sa el combi%t; A aquestQ hora, quan Es Iluita famb� en la muntimya Ber;..
ChorTo Llopis i del tinent fiscal Cas_- bretot en el �ector extrem sud, on els
'.
, els facci.o'sos suposaven que,l�s nos- ruga, la Rebollada, Pando'i San Pe-
tor ,Garcia'. L'acte ha esta'f presidit pel rebels han "efectuat'·- 'algunes opera-
President del Tribunal de Cassaci6 i
tres forces estav.en· mermade�, es Fe- cions de ')<ec()'fteixemenf -tallades aviat layo.
de TAudiencia, Josep Andreu, i hi ha',
plegaren cap ales posicibns-d'on ha-,
per les av'anc;ades de les tropes lIerals.
.:




b� .} fi I d I R "'bI':
," vien sortit. Aleshores es' produi un 'L'es' f'or:ces" republl'canes pross'e-
fou a Pando.
'
as� stlt tam � e sca. e ill epu. ,lcil,:
B 0 G
fet· qllELoingu-del camp ,�ac�io�_no ea- ,'gue'lxen e"s' .tr"eb·'a'Ils "'�e fortl'fic!:i�'I'O" a
',- L'enemic Ilan�a damont les nostres
•.




p.erava: eLcQmahdament republica do- escassfssima dlstancid de Osca>E"n
Hnies gran n6mbre d'homes, 'peto n'o
Bons guardians naTordre de contraatacar i ets nostres
-
'"
" . alguns punt's les trin,xeres dels lteials
lian estat posafs a disposici6 del sortiren de'les s-eves. posicions dis-' . i dels' faccidsos 'es troben situades a
Tribunal �Popul�r, Eduar.tf Vilaseca,' posats a,higar-s'ho tot. , . -. , " rnenys cfe ties cents metres un�s. d'ill-
Fifiu Cabello' i joan Mas, els quOals"
"
ouasi (iues hofes dura eo} ·nosfre /'':it tres.!_ f'ebus. ' < •• •
eren, respectivament administrador, contraatac, en "el ,qual els facciosos' Tot fou inuu'I'" per als atacants. Les"
, . Notfcies "et camp r�bel· me'iralladores, amb p'recisio admira-criat i guardia de l'hospUal de San! sofri'ren un dtstig �_ncara major si � , ,..,.... .
cap, que durant l'atac que ells desen- HIJAR. -.'En aquest secto.r s'han bIe, s'encarregaren de fertftigir r'ene-'
rotiiaren. 51 c�stig infligit als rebels, l'-resentat Qcfs--paisans evadits'- del m"ic, malparat . i deimat, sens� q�e la
,
fou ,durissim i no sol's les nostres po- camp enemic, procedents de Caste- expressi6 tinguf el mes minim de hf-'
sicicions quedaren intactes, sino que jon'de-Navarra. dient que alia han es- perbc?I1ca.
. "
<




Confirmen que Ia poblacio de Alfaro quelcom se,mblant a SantClaudio, La'
Donatiu important· ._. ''oJ
• .,. - ,
Els rebels empraren en el seu atac, po,gue resistir durant cinc dies i que Berruga i San Pelayo. 'Pot calcul'ilr ...
Ha visitat.� al 'President Companys, '" ,,' h' h ' ,. d . t
'
'I'-I "b' "'d b· '�"
�
,
. vint tancs i mes de· deu carros d'as- uespr",s I ague m",s e selxan a se en un m'! er e nom re e .alXes·
-
una 'c;missi6 de la casa Uniled. S. 0'.< salt. De tota aquesta maquinaria de "afQseIlQrnfents."
,'. �
,
. que Ii'han estal' fetes a hm'emic en.
guerra, -quedaren set tancs vertadera- Dru�n que a Sori{l
•
arribar�n_ sis�,· ,aqu�stes accions, bala��;,J?:�ic ,,?er a
, ment destro�ats.; i ,els seus ocupants. cente,s per�ones, entre .homes i dones ell,' que Ii fara comprendre q'ue e[s
morts.o ferits. i quan aquests sortiren de Soria'" no �eus proposits s,6n suicides, com ho'
Foren fets bastaqts presoners, e�:
� ;quedaven
.
mes, que trenta persones comp_rendra el comand�menf al fina"
tre ells ,qlguns con�uctor�,,"de tanc, velle� a les quais feien treballar a la ,de cada fracas.
de nacionalitat ifiiliana.
: carretera. - rebus. BI Escamplero sera a Asturies la,
En a :abar la tarda el combat havia tomba del feixisme. Un nOll cop, pat
d t d "t II
. . esser decisiu. Hi ha'� indicis per 'm
,
que a re Ul a un euger canonelg 1· Per �O/da.llml podia "er aa. "ci.' tb·
_
creure que ens trobem. o-n el co'm'e"';'"lin paqueig bastant intens. ,v U'





plero, adhuc a Pando i a San Clau-




NQ'" Fiscal ,pEds braus dinamHers. republic,ans"
Els defensors de les posicions
lIeials contestaren amb escreix 'a I�.
eIs suficienfs per a apropar-se. Lit'
Illiita adquiri ben aviat (faracterlsti'­
ques d'extra9'r'dinarJa'dUresa i emo­
ciO.
Fraocesc, encartegats .de. ·,�.er. m'arxar'
le&' P;lop�es� franceses._qu� hi, hd,Via . en
aqQ.el,a. casa i acoUien ,gent f�cciosa i
,
elsfeien mUfxar-amb jcfoepments fal-
\ , 1 }
B�, Machiney col·lectivit�ad�, per Ulp.....
, rar-Ii cent mU pessetes destinades,
aixi:. 50.000 per I'exerdt popular;
25.000 p.er la Setmana de Madrid;








Bomol» L 5.009 per i'aftit in.fanti� de-
reraguar�a.-Fabra'. v
Les forces republlca'nes es dedica-
IL1)RBNC&
.
Po.............al Va restabUnt-se t,
Dema.eo-Io, e. lei boa.. I..de. d.·' la rtormalitat
.
9a.�lar•••":Pabrlc.tl per Putluerlll SANT�ND8R. - (Servei exelus{u




� . �i\ �
; Ci
�
Ce1lY�C P.�.lar . T,





Dlpdl.larb MARTI PITe - MATARO
,ren a r�collir: les bai-xes que ,s'havien
causat a l'enemic i algun material 4._e
guerra, entre el que hi figurava un
equip de metralladora alguqs mor-
ters thOderrtfssims.
,
Ja�' yeurem,�Qm va aixo! �. ' Els,�ttims combats De la CAIXA D'ES1'ALVIS, (�lG,� � , .'
LOND�ES.-Bls diaris de tots els de la'LII6:rtat): H(i,es de led.ta: Dli�,�. �ADRID.�Les envestides dels�e-, . (eln�t:s, dd dula.ns al�d�sabt',.,. .","sectors, es mostren optimiste�" res,": b'I' l'�' d d I ,. d G" '- e s a nor e a prOVInCIa e ua- ,.




WQ . . ':IfK I lot. �,,�
,., , • .'
' daliJjara, foren tnencades anit. Calgue 'lIo��quarts de no" del,es,,,. RealG_ ...VAL�NC)A.---J�I Gov¢rn .deJa Re- , ,fe-cci�oat, subratllcmt, Ia seva-�mpor- que Ies ilostres' forces fessin 'foc de' ,: '00" J .. d-"-- , #l M_fa . 'F''b ' , '. ' . __a . eq ",,,,enge., 1"""'- 11',,publica h� refillt fins' ara jes seg{1ents nCla.- a rae cqrtina de metralladora per tal d'atu- � , lIN
'�
,�quantitat,s i donatius de les organitza-; rarJ��mpentainiciad� ,pels facciosos. De la'SOCIETATMODERNA I'RJt,
�i�ns' prql�iaries internad�nals:), :,," Despres d'une; ho�es de combat, TERNITAT (Ctutadans,22 �CtlbiJ, 4'1}f:-'
Amerka del Nord, 4.148.000 (lbIQrs, els feixis!�s es retiraren deixant da- Oberta de dUluns a dlvendl'ei, de 8. ,''''>
';�incloenf 250.000 deIs B8tats Units; munt el' terreny c�ntenars i centenars "del v"pre. I �ls dlss_abfes. de 4 (il • t\'II!!;,'-
,;F-ran�a, 16 miIlons de francs;""Su�d�," de cadllvers.
-
,) la tarda. ". ,
: 4 miltons d,e corones (960.000 dolars); ',' Dot.ze avions rebels, ,intervingueten'
Anglaterra, 70.000 lliures _esterlines; al Nord de la provincia contra les for- pel SINDICAT UNIC DE LA TN-
,Belgica. 4.7000 francs; Noruega,' un M .,' Va" II m'a"�]·,o�,. -,C 3-1' V 0'
, ;midables fort,ificacions,de l'exercit po-,- . dOSTRIA 1EXTli I ANEX,ES (Frail-
miIi6 500.000 francs� Australia, t1�OOO r. pular., Pero no p,'og�'eren res l��,ales i, ce,se Ascaso, 10 b,ts): De dillun� a di�'-i,�� :'"
;�i<�'f�.��t�es�est�r�jnes. "." ,., Corredor.., oficial de Comer� '. n���es. Perseguits pels nost�es, ca-
lJon{itius: 80.,000 i tones d'aliments,i
'
ces empl'engueren ben aviat una ver-




¥.robes_ i medicines; d'AnglaterI:a; al- . gony6sa:fugida�
,
guns vaixefIs carr'egats dfavJtualla-
Hores de JlesDatx," horart °d'esita: d�, t· Aqu�sta �i'Jtiriada s'lla ,repres un '
iemeritS: . de No'ruega; articles me(licl-
'del ""t;lti a i de la�tarda, iinkame/d - altre gran atac rebel, precedit de pre-







. 'compra-venda de valors.,: . Cupons, . parati,9s impo�ants. Tancs, canons,"SUiss�" i_ 6()O to�es de,' queviures i, girs, prestecs amb garanties d�efec- _ ' 9ru�es. �tc, Tot ho ha e�grJmit" I;e­,·prendes '�e �estir. d'A-rgenti'na. t�es� � �, . t�s. Uegitimaci6 de comrades j. nemtc." '. ,




I' , _ �
'"'r
'




[linita per a Malalties de la Pel� i Sang- 'Tratt�lnent del Dr, VISA lA'.D't,'l jLHnA� ,
Tractament l'aplt ! no operator] de lea,l.1lmOrrllaea.(morenesi
Curaci6 -de lea culceres (llaguee) de lee
-
cames» - Tot,s els' dlnrecree I
dlumeuges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATARO
I'
•
Ahlr ens fou permes el goig de �alu. '
.aar el nostr� 'car amic Petro, mintstre
,d'/ndustrla del Oovern de la Republt­
ca, amb.el qual passarem unes hores
"en' amtgablel.companyonia,
Parlarem . de diverses cos_es,' totes
,
.eues retactonades amb La situacio que
.
-viu Bspanya, t com que a La reuntO hi
.assistien molts amics, no es estrany.
.que en. Petro. veies compromesa.la seva
discrecio :.-galrebe airtem el seu herme-
;tlsme-assetjat· per les preguntes que
,l'un t l'altre U formulavem.
En Petro, per0, no es dels que es del·
'"xen' portar '"de lfentusiasme.',�9lt al
.conirori, com que sap el queilot dir lei
,que La seva alta responsabUitat l,'obliga
,a reservar_�se, va respor;.ent amb aqueUa
mesura_,en ell car{1cteris�tca; fp'oc a poe,
::va satisfent les nostres impaciencles.
I a!xo en tots els fronts, tant en els del
,- camp tntemacional, com en l'avtmiguar
da i la reraguatda de ta Peninsula.
,
R�§, la impress16 'que tehlriz despres
descoltar enPetro, es ·q,ue si,' segulfll el
c.af!Z� empre» i proeurem cobrir algun{#s
liacimes que encara constituetxen ,de·
fecie oer a guanyaf La' guerra, no tar­
dawn a celebrar ta victOrla.-P.
D'en,d que el nostre amic exereeix
'Nmportant carrec que la Republica U
eonflcl hi hem convetsat qti�t��'�egades.
Dones becaaa vegada hem pogui: des
qae �lla,marc. dell boa. bly,dorl
DlpolUarh MARTI fllTt�,MATARO
BAT�LL6 MALATE,5T�. �'Bs fiJ
saber als companys pe'rtanyents al
eobrtr, a troves. de les. sevesmamfesta­
,
cions, 'un eslat d�e�perit optimtsta que',
: per la deducciO feta emIt 'mentie I'es-




Ens deta, amb aquella seva franque-
sa habitual en elPetro particular, en el






que sl be es cert que no ha dubtat mat .de
,
. aeonsegutr La . victoria en ta ,guerra, (In·
-'1""-






tijeixista,'ara n4esta mes' segur en'Cara_, ,
pertjue ha presenciat una' -serle ae recti·
jicacionsrque' estan produtnt un.a reac-
'
cM favorable ala causa r_evoluciol!arla:'
;periodistes, en re'bre'!s·ahir, que,I'Bs-· aeropla-ambulancia i camions d'ali­
,fat Major h?l disposat que, queda
.
ments ha e'stat Ii! conttibll'ci6 deI:s sim­
.oberta al trafec novCllment Ia carretera patitzants italians�'
.,de Quintanilla de' les Torres' a PO- 81s' trebal1adors de' les! fa6riqu�s
"lientes.
,
al�manyes �61 ·Iectare_n' �5Q,.06Q marcs Disposicion's de laOaceta
Des dels primers dies del movi.rnent clande�tinament., VALBNCIA.�La Gaceta'publica uq
,-estava prol:tibi(trans�tar- per aquest�
.
I.;'ap'orfacio ,de, Noruega, ha estat 'decret d'Bslaf' nome�a�t enviat �,�tra­
,.ca_rretera, puix" que ,�18 facciosos la- 'molt major ,de 90 apuntat, peI:que di- ordinari'i ministre plenipotenciari de I
"domin-aven des dels pl!_jols de Cha-. ve�sos vaixells 4e pk ovisions foren Govern d',Bspanya prop del Pr�sident
marH de Velde HoBo. capfurats pels vaixells 'r'ebeis 'quart 'es� de la' Republica Txecoslovaca. 'el se-.
Aixo vol dir que hn passat 'el perill
,.que �xisfia per a circular per aquesta
,<=arretera. ...
Bn' efeCte: renemic fou Uan�at de
dita posici? �i d�rrer dissabte. A O}es,
deixa rrenfa morls sobre el,camp i se
i fererflTpre�onei's', entre els :quat�
.
.
�:bi ha un tinent de caval!,eria.
,5'45 tarda
'dirigi'el1 a espanya amb carregament






nyor Jimenez\ Asua·. " , ,
.
Tamb� publica un" dec ret
.
de Justfcia




ren vint�i·dos fuselJs molt arma-
;iment,-Febu�. , ='
nomena'l1t memj>re, deJ rr,ibunal Su­
,prem, 'el magistrat senyor Abet'Veli-






'del generai Mi'ajar ,La so_lidaritat inte'�nacional.
PARIS:-ilL'Humanith'publica una .MAD�JI).-BI'gener:al Miaja ha par �,Les operaciolls a Madrid lIetra del Partit Comunisfa frances lat coin de costum avu! amb els pe.,. ,'j" '. ('. ','
MADRID. _.;:_ Despres dels, violents
,-combats lliurats ahlr en el sector de
..Guad(llajara, ,I'enemic no ha donal
<fl1es- senyals de vidij que per agua'ntar
/;Ia nostra contraofensiva.
yaren caure ales nostres', man�
, dos fancs nous i foren fets presoners
-els ocupants, de nacionalitat italiana.
;Declararen haver desembarcat a Cit
di� el 22 de febrer, i pertimyer ales.
" "..}
'Jurces"'t:;Ie Se_vm�. En els ,altres s"ec-_
. tors de Madrid: no hi ha nov'eti\ts.iol"
;;porlants a assenya1i!r.-Fq_ora.
,riodistes i els ha dit que I'enemic s'en-adre�ada, a la I�ternaci�nal Obrera, '''' " , �.tossudeix a atacar sense resultat pr�c-Socialista i Comunista �n la qual es '
demana que els obrers"de tot "er m6n, tic.,
. ," �l� tres soldats italians. 9ue f<?r�n
fets ,presoners han manifestat/que de":
sembarcaren a Ci!diz; d'on: anaren
despres a 'Sevilla, 'Burgos i cap al
'front,de Madrid.· '"-, F.,
,
La impressi6 , de les operac;ions' es
, .altament.satisf�ctoria. -Febus.
• sigui,n prestos-a a'judar a salvar: l'es-
for � dels obrers d'Espanya que lIu_i-"
,
ten contra, er feixisme tnte"'rnacionaI.
,
Per assolir aixo el Partit Comunis­
ta�declara que ass�:stira 'al Congres




• (, , 1:
.• •
I Bata1I6 Malatesta que ee. troben a'Mif�
taro amb. permts, que dema a dos
quarts de' set del matf es trobln ares .. ,
taclo per tal de retornar al front. :_ 81
tinent, Vlcenc Mur.
-,
=-Ia heu fet eI vosrre donatiu a la




" Sl no teniu cap obiecre a proposl!
recordeu que a La Cartula de SeviHa




MORALES PARE)A.' - XBRBS"
DlpolUarh ,MARTI rrrs - MATAR�
.
-No es pot di�lat que no sigui al
sac 'l ben lIigat; el matelx. succeetx
amb Ies bot.ifarres que, fan a I'BstabU,,:,'
ment de Carns i Cansaladeria del·car-·
rer de '�ant joaqujm, num. 55; no., ea· '
pot apreciar la seva quantat fins que;




c<lntra-atacat fins inutilitzar una: serie
de maquines feixistes, les quaIs han
quedat a poder nostre.
A' primeres hores de, la tarda Ies­
force� del hI Republica' han comen�at
uri seri6s cQntra:atac amb el qual s·es ..
pera infringir als f�cciosos una desfe ...
ta ex�,mplar.-Febus. �<
Ais 'altres fronts
Ais sectors del Jarama, hi ha hagut
Ileugers tiroteigs ..




. acabar direm que al sud del
Teix, dues grans ciutals estan com­
p!etament assetjadeS pels nostre.s va *'"� .,..� - - _' - ';"""
lents soldats.�Febus.
Dela Societal 'IRIS (Melclop • �:r' �
.
lau,25): Oberta els dies fe/fiefs. d.I..� .
lluns: al dlwndtts, de B,a 10 de l.tJ ,.i�:r;
dls�abUs f dies /estfas ala a 8 'del ....
"e .
De la Soctetat ATENEU (Mdc", �'(i'
Palau. 3): Boro,f:, DIes felners, d, , lit
10 de la nit; 'dfssabtes lle 4 a 7 • k
" tarOO t de�9 a 11 de la nit , a,,,,,..,.,.
• dIes /estlas, d� Ita 1 del maU,' �IJ, ,:




ven"res" de dos quarts de 7 a dos quarts
'''tie 9 del vespre. Dtssabtes�
,
de les' 5 . de
la �arda.a dos quarts de 9 del vespre.
LLI eRTAI
/ L II B.ERTAT




� Re.r it etendre. Ies deepeses; De 18.
Assist�ncia social, famOies de vo ..
""',; I' '" I ,\.'.
Iunte) is queIluiten contra el fei..
Xi8111.e i per a obres contra J':A.iur
fDr�6s que 80S!e rAjuntamenl de
Malar6
LLlStA:k0 182
· ,_Sijma anterior. • - 1:.468.800'99
Montador c. Marfa. .' 10'-
Bobines c. Molforfs 22'-
Confecci6 c. Moltort's.. 24'-
Aprest c. Molfort's. '.' 24'-
Stan�arts c. Molfqrts -. ,�}, 63'-
SCllt. de tecnlcs, encar- .,) .
,
' re,��s i auxtllars del,
C. de P. (C. N. T.). 137,'-
<?br�!.s (C� N. T.) ca-
.sll J; ,R-osset . . f 7'-
Obrers {C. N. T.) ca-
.•if Doria i Bertran . 28'50
Obr�is (C. N. T.) ca-
sa J:' Rosset .' ..
,
.­
Obrers (Co' N. T.) mig
Iornel c. I. C. I. (Im-
'




iornal c. J. Glnesfa. ._:.., �
Qb.;ers.,iO: N. T.) mig
j�rn,�) c. P. I1erre� � .1'
q.lMer�(�·.,N.,T')�"1ig .




Obrers (C. N. T.) mig.
jornal c. J. Gtnests •
Obrers (C. N. T.) 'mig








J. B.� B. S. l I. T..




, lBs posa a coneixement del' pUblic
en general que en el sorfle�g· �fe.ctuat
avu] ales Cases Conelstortels, em:',
responent al diu 8 de merc , dd
1937, eegons consta a I'acta a poder
d'equesta Alcaldla, el preml' de vtnr-l-
,
clnc peseetes he correspost al
SUJ.'t'tf.s d'Assisfenda Social
, � 'Barcelona, 13 C'l�H) de Is Invalid.s,
.�
,
Bon Cooperatiu, .."1,4'- Per a6clonills 'ala fokugra
l1iJ:., 'iJlh�I1?�· l cartolines 'arl/��,
.. � ,
.
tlques, IIr.es de paper- g()f-.losep M." Montfort. :.
':<)�"' 500',-,
,. I'· .' ',,', -: ','
� I" \' ,
-
RemijIloses c. Marfa .
.
35'-




' .:. '. 395,50 I sa Jper revorar dlqp,oslllJ�e4J
Manuer'Mola. . '. .,. 5'-
Burna i segueix. .. 1.�70.7q3'14
cantoneres per poser en ell Nlimero '363 .
-albumsIotogratie» de verts l�ls numeros corresponente, pre­
formals,' Ilapls't ·.p�r rel.ocra-r· .. ' miats amb tres peseeres, s6n ele ae-
, .. '. gUents:,. .
.




. Manufaotura Iberioa:de�L'mpar:a.Elecfrioas $. A.
80mbetes de tots 'els tipus
Usuels: «Pera» , «% watt», «Standard»,
,




Matar6. 8 de marc del 1937.
BI Conseller d'Aeetstencla Munici­
pal, /osep Berra.
GLUFIX
La unica pasta pet �ng('lllxaf, -
tnsoNuble ill l'algua. ,-'
Substttuett tiis liquids, gomes. �t(;.
Ad1tereix ; perteaament, vtar«, mu"b}fl�
metait«, justa. t.o.tl.,6 , ,aftlil/.l;
Demaneu 10 arreu. �
DIADA.. 5
Tele'. lOS IMPRBMTA MINERVA: - MATARO
.
f
d'Oceslo i' ReCCin5trU·lde�' ...,..... ge-paraci6 i restauraclo
'
.
- ....de totaclasse de maquinee � Abonarnents de -neteia ... -,....,....�---...­
,







. AriJU.,Uesf. 34 .
·
MATA R.O Telef()D 362.
'\ .'
IM.PREMTA MIN�RVA fa d�ri1.q�Jr��Jo"�S,, �e m�Q�iiwsJ' rep eQcarrecs per reparacions, etc., r disposa de tota· classe
------------.....
'
--- de material per-;,a Ofidna l11:Qd.emi;l , �.
